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Para EL MAÑANA 
A V O S T I L L A. S 
G E N I O I N G E N I O Y T A L E N T O 
FJ escritor tiene na doble vida. Hay 
es de numeroso público, y sin 
embalo, no pertenecen propiamento 
iavida literaria 
temporáneos se 
otro tanto con el escritor que posee 
estimación; y ni más ni menos con el 
de público y de estimación a la par. 
Lo que nunca se ha verificado en la 
historia literaria es el fenómeno de 
que un escritor que en su tiempo, 
aunque habiendo merecido la estima-
ción de los doctos, no vió extendida 
su apreciación a través del gran públi-
co, luego, al cabo de los años, venga 
la crítica asegurando que ese escritor, 
anticipado y antes no comprendido, 
¡ merece que todo el mundo lo lea, y 
que, en efecto, sobrevenda una gran 
popularidad pòstuma. La crítica será 
siempre estéril a este fin. No hay resu-
rrecciones literarias. El autor que a 
su tiempo no fué comprendido menos 
lo será extemporáneamente. Es posi-
ble, sí, entre la minoría inteligente, 
en sí duplicada forma de vida; revalorizar, estimar de nuevo mejor 
Ni los críticos con-
consideran obligados 
oTstudiarv cotizar las obras de arte, 
. los historiadores literarios, por la 
lón misma, se acuerdan más tarde 
>llos. Por ejemplo, un Jorge Ohnet. 
contrario, hay escritores que 
durante su vida, sino 
de e 
por e 
suscitan, no ya 
en la posteridad, incesantes problemas 
literarios, y decidido interés, tanto 
para los críticos como para los histo-
riadores, y que, sin embargo, en nin-
gún momento llegan a conquistar el 
sufragio colectivo del mayor número 
de .lectores, ron- amos un caso en] la 
literatura hispana: Góngora. Hay, por 
último, una especie de escritores, que 
reúnen la vida en la opinión pública y la es-
timación de la minoría selecta y exi-
gente. Ya se sabe que estos pr.ivile2ia-
des seres son los Homero, los Sófo-
cles, los Dante, los Shakespeare, los 
Lope de Vega... 
La aparición de uno de estos inmor-
tales no depende sólo del genio indi-
vidual. Lo mismo que en la naturale-
za irracional se frustran y malogran 
individuos eminentes y de la más rica 
potencialidad, de la propia suerte en 
la evolución del espíritu humanóse 
malogran sinnúmero de genios de no 
menor entidad que aquellos otros que 
acertaron a lograr plenitud de fama y 
gloria, pues la eficacia y el éxito obe-
decen, además de al agente, a las cir-
cunstancias o medio ambiente, y a la 
ocasión o coyuntura histórica. No se 
concibe un Alejandro sin la previa 
Preponderancia de M;u • . aa sobre 
'a comunidad helénica, ni sin la pre-
ponderancia previa de la Hélade sobre 
elOriente próximo, ni, por fin, sin el 
conèurso de la falange macedónica, 
aquel instrumento bélico, obra de 
WO. Como no se concibe uu César 
^ Roma y sus legiones, hegémonas 
mundo entonces conocido. Ni un 
sin los ejércitos reyolucio-
(iel 
Napoleón 
"arios, creados por Carnot, y más aun 
soh> XIV y la gravitación francesa 
J * * el resto de Europa. ¡Cuántos 
au".!0' mÍ1ÍtareS nü ^ b r á habido, 
8uneriL!n !aten-ia' P^JOS. si no 
%ol i de Ale3a"dro, César y 
&mTv' 0tr0 tant0 ocurre con los 
e^nto ~ !r.ari0s' los cuales, en el mo-
la mat Critlco de su-existencia, son a 
dores d T de ^antescos condensa-
de j *^ las lieas y de los prejuicios, 
nUellt0Ve!tlmÍentos y los presenti-
^ eso f , Una gran «Actividad. 
íecido a' les Senios nunca lian apa-
|arí perf00dSer l0S umbrales de un 
^ifetivn ^ clasico de reintegración 
do , Vd. o bien 
de n al iniciarse un perío-
decade^810*0"' descomposicíÒii y 
a! c<>nmn r ? 1 0 — ^ 1 ' ^ tocante 
^ftzan 1 0^S escritores que no 
^ ^ H l e » va ea t s^ r í á de genios uni-
püMico o qUf 8010 disfrutan, ora de 
' Í a de estimación crítica, ya 
- ' DOS beneficios, aunque en 
tuda, puede acaecer, 
'po, que el escritor de 
ees lo conserva indefi-
Otras lo 
u n a s 
en to v 
una obra pretérita, que en su tiempo 
haya ejercick» influencia escasa o qui-
zá haya pasado inadvertida. Pero esta 
es una labor crítica. El escritor que en 
el momento de la producción no ha 
tenido público, jamás lo tendrá. Eso 
do Oscar Wilde, de que hay escritores 
que anticipan respuestas a preguntas 
futuras, es una bobada. Para ser el 
escritor de mañana hay que comenzar 
por ser el escritor de hoy. ¿Cómo se 
puede ser el escritor del mañana? 
Los críticos modernos se han afa-
nado en intentar diversas resurrec-
ciones literarias; quiero decir, en el 
sentido de provocar un éxito colecti-
vo, extenso, a cuáles escritores de 
mérito singular y sobresaliente que 
en vida habían pasado silenciosamen-
te. Bernard Shaw (no es que yoflo cla-
sifique como crítico, aunque lo ha si-
do, y sus piezas de teatro son ante 
todo obras de crítica) ha querido re-
sucitar en Inglaterra a Samuel But-
tler; y en^Francia le ha seguido Vale-
ry Larbaud. 
Inútilmente. En Alemania se ha in-
tentado difundir hasta la democracia 
de lectores y asistentes al teatro el 
gusto y apreciación de Hebbel, con 
idéntico resultado negativo. Y otros 
muchos casos semejantes. 
Se puede aducir en contra el ejem-
plo de Stendhal, quien, displicente 
hacia sus contemporáneos, pronóstico 
que comenzaría a ser comprendido y 
leído hacia el año 1880. Pero el ejem-
plo de Stendhal confirma lo que ve-
níamos diciendo. Stendhahl no dejó 
de ser apreciado altamente por algu-
nos de sus contemporáneos más dis-
tinguidos. Stendhal tuvo, además, su 
público; el sector más inteligente del 
público. Stendhal vivió fuera de Fran-
cia, alejado del medio literario pari-
siense, y esto le mermó aquella in-
fluencia directa y estímulo de la aten-
ción que poco a poco se va traducien-
do en propaganda de la nombradía. 
Si, en su tiempo, Stendhal fué autor 
para el público iteligent- y escaso, 
¿cabe asegurar que desd., el año 80 
acá se haya convertido en escritor pa-
ra el vulgo? Nada de eso. Su públieo, 
ahora cerno antes, sigue siendo un 
público Sui generis. Añádase qüe Sten-
dhal fué un precusor. Introdujo en la 
narración novelesca un modo sobrio 
y directo de anotar las reacciones" y 
pierde presto; y | movimientos espirituales; ¿ sea, las 
gradaciones y tránsitos psicológicos 
del personaje en acción. A pesar de 
la finura y delicadeza de matices psi-
cológicos a que Stendhal alcanzó, su 
procedimiento, demasiado seco y r i -
guroso, parece inspirado en la creen-
cia de que al alma humana es una es-
pecie de autómata. El siglo XIX es el 
siglo de la psicología mecanicista, fisi-
c s^ta, experimental, científica. De esta 
creencia en un fatalismo biológico y 
psicológico participó la escuela natu-
ralista de fines del XIX quisieran auto-
rizar sus principios con el precedente 
de Stendhal. Toda nueva escuela lite-
raria busca siempre algún antecesor 
literario; lo cualfes perfectamente ló-
gico, pues nada se produce por abio-
génesis o generación espontánea. 
El milagro del genio consiste en 
que al pronto es comprendida de to-
dos, altos y bajos, cultos y vulgo, bien 
que cada cual con un diferente grado 
de[comprensión y a un diferente nivel 
de profundidad, No tanto proviene 
esta comprensión unánime de que ei 
genio po-.ee la virtualidad de hacerse 
comprensible para todos, cuanto de 
que en esas épocas críticas, que son 
como incubadoras de genialidad, rei-
nan una emoción una idealidad uná-
nimes o que convergen y se conden-
san en la voz genial. No creo en los 
genios incomprendidos. Antes do que 
Permentier^dsscubnera la comestibi-
lidad de la patata, que estaban al al-
cance'de la mano, la humanidad pade-
ció grandes hambres, como la hubie-
ran padecido aún mayor en la última 
guerra los imperios centrales sin la di-
chosa y providencial patata. Si las pa-
tatas preparmentarianas no sirvieron 
para curar de hambre a los hombres 
que entonces vivían, menos habían de 
servir para alimentar a lás generacio-
nes venideras. Otro tanto ocurre con 
el ingenio y el talento, cuando se han 
frustrado. 
El genio es inmortal; ]no esta ex-
puesto al olvido. El ingenio y el ta-
lento, en ocasiones, sufren eclipse 
temporal o definitiva muerte de ol-
vido. 
RAMÓN PÉREZ DE AYALA 
{Prohibida la reproducción). 
Mañana véase la sección titu-
lada «Mundo Científico», en 
la que insertaremos, entre 
•varias noticias interesantes, 
un artículo sobre las maravi-
llas de la «Televisión» y unas 
declaraciones hechas por el 
ilustre Einstein a la Prensa 
extranjera, en las que habla 
de su nueva teoría de la uni-
ficación de las leyes físicas. 
N O T A O F I C I O S A 
inopoHüd 
La casa VENANCIO GUILLA-
MET, Ronda de la Universidad, 31, 
BARCELONA, desea agente activo 
y solvente para confiarle la repre-
sentación en esta provincia, de sus 
Máquinas para calcular 
B R U N S V I G A 
Máquinas para sumar 
A S T R A 
Muebles de acero para oficinas, de 
la marca 
A L I S T E E L 
Copia de telegramas del Gober-
nador civi l de Bilbao y de la Cá-
mara minera de Vizcaya a l señor 
presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Presidente Círculo Mercantil 
esta capital, me ha visitado noti-
ficándome acuerdos adoptados su 
Junta Gobierno integrada por re-
presentantes importantes y nu-
merosos gremios y qu^ son, sus-
cribir mensaje que entidades eco-
nómicas han de elevar vuecencia 
expresándole gratitud y adhesión, 
y cursarle telegrama a vuecencia 
este sentido. Igualmente m@- ha 
visitado presidente Cámara Ofi-
cial Propiedad Urbana, dándome 
conocimiento de que por acuerdo 
dicha entidad, ha cursado a vue-
cencia telegrama mismo sentido 
que anterior entidad. Cámara 
Minera Vizcaya ha acordado por 
unanimidad en sesión de hoy, di-
rigirse a vuecencia testimonián-
dole su adhesión a su persona, el 
orden, bases esenciales de todo 
Estado y adherirse al mensaje que 
elevan a vuecencia las entidades 
económicas vizcaínas. Le saluda 
afectuosamente el presidente en 
funciones, Eduardo de Lendetas. 
Asimismo se ha recibido el si-
guiente documento, suscrito por 
las principales entidades econó-
micas de Barcelona: las corpora-
ciones económicas cuyos pr o s-
dentes suscriben, no nececitan 
hacer manifestaciones de adhe-
¡sión al Poder público, ni de pa-
triotismo para que todos tengan 
la convicción de que este es sin-
cero y ferviente, y aquella Indu-
dable. 
Por su naturaleza y carácter, 
por su historia, por la índole de 
los intereses que representan, 
por su espíritu conservador, por 
las funciones que desempeñan y 
por los objetivos de sus activida-
des, no pueden menos de tener 
muy arraigados y profundos aque-
llos sentimientos ysean cuales ha-
yan sido las discrepancias entre 
sus ideales, sus aspiraciones, sus 
necesidades en la esfera econó-
mica, y las orientaciones de los 
Gobiernos y su concreción en 
normas de conductas, en leyes 
y disposiciones administrativas, 
jamás estas corporaciones han 
sentido en lo más mínimo ate-
nuada la convicción de que es de-
ber primordial de los ciudadanos, 
y con mayor razón, de las entida-
des colectivas en que hallan agru-
pados, mantener la cohesión con 
los órganos por medio de los cua-
les, actúa la soberanía nacional. 
Un respeto y un amor muy 
grandes a las instituciones, así 
como prestar al Poder público la 
cooperación que sea indispensa-
ble para el sostenimiento del 
orden y de la justicia en el inte-
rior y la exterior; esta convicción 
se mani fiesta de una manera cons-
tante y da lugar a numerosos 
actos ^que a diario la ponen en 
relieve, sin que para ello sean 
necesarias exteriorizaciones apa-
ratosas, ni el más leve procedi-
miento coactivo. 
Pero hay momentos en la vida 
nacional que parecen solicitar 
una aclaración de que los senti-
mientos de adhesión al Poder pú-
blico y de patriotismo, se han 
exaltado por virtud de circuns-
tancias excepcionales, y enton-
ces se explica que las Corporacio-
nes lo proclamen de una manera 
solemne. Los infranscritos, creen 
que nos hallamos en uno de esos 
momentos, por razón de la cam-
paña de insidias, injurias, calum-
nias y desfiguración monstruosa, 
de sucesos de importancia rela-
tivamente muy escasa por lo que 
afecta a la paz pública, con el 
propósito, que parece deliberado 
de producir el descrédito de nues-
tra patria, causando heridas pro-
fundas en sus intereses económi-
cos. 
Es indudable que, los hechos 
anteriores, con ser lamentables, 
distan n:ucho de merecer la des-
proporciona! importancia que les 
han concedido ciertas publica-
ciones extranjeras, pero lo que 
intolerable y requiere enérgica 
protesta de todos los ciudadanos, 
es que, esos sucesos sean, aunque 
sólo en parte, provocados y ali-
mentados por agentes exteriores 
y que por la palabra escrita y 
por otros medios, sean aquellos 
desnaturalizados en forma que 
revelen propósitos, a todas luces 
dañinos. 
Las entidades cu^TpresicfeïT 
tes suscriben, no se consideran a 
formular aspiraciones políticas; 
entienden que esto es cosa ajena 
a su naturaleza y carácter, pero 
sí creen es un deber patriótico en 
los actuales momentos, cuando 
van a celebrarse las Exposiciones 
de Sevilla y .í3arcelona y hemos 
de recibir millares de visitas, sos-
tener la necesidad de un Poder 
público firme y robusto, por to-
dos acatado, aunque sea sacrifi-
cando momentáneamente los fer-
vores de las doctrinas políticas y 
la necesidad, más imperiosa toda-
vía, deponer coto al desenfreno 
de los odios o de los intereses 
bastardos que traten de desacre-
ditar a España en el extranjero. 
A esta actuación patriótica es-
tán dispuestas a contribuir estas 
corporaciones económicas, por 
medios prácticos y adecuados, en 
la medida de sus fuerzas, y en la 
esfera ciertamente modesta, pero 
no menospreciable, de sus posi-
bilidades; sin ostentaciones va-
nas, ni ruidosas, però con la mis-
ma entereza que en otras ocasio-
nes hemos demostrado.—(De in-
serción obligatoria). 
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V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
E n l a A l a m e d a s e v e r i f i c a s o l e m n e -
m e n t e l a b e n d i c i ó n y e n t r e g a d e u n a 
b a n d e r a a l a B e n e m é r i t a y l u e g o s e 
o f r e c e u n b a n q u e t e a l g e n e r a l S a n j u r -
j o - — E n S u e c a , p o r u n a f u t e s a , u n h o m -
b r e m a t a a o t r o - — U n a n i ñ a , e n R u z a -
f a , e s a r r o l l a d a p o r u n t r a n v í a . 
I buixex y don Luis Pío, la ban-
dera y estandarte, respectiva-
mente, marchando los abandera-
dos a sus puestos. 
Después se pronunciaron los 
discursos relativos al acto que se 
celebraba en tonos altamente pa-
trióticos y de agradecimiento a 
Valencia. 
Se hizo la descarga de ritual y 
21.= I I , noche 
ENTREGA DE LA BAN-
DERA Y ESTANDARTE 
A L A GUARDIA CIVIL 
Esta mañana, a las once, tuvo 
lugar en el Paseo de la Alameda 
la entrega al 5.° tercio de la Guar-
dia civil y Comandancia de Ca-
ballería de la bandera y estandar-
te que les regalan el pueblo de 
Valencia y su provincia, como 
demostración de afecto al bene-
mérito Instituto. 
En la Fuente de las Cuatro Es-
taciones se levantó un altar, te-
niendo a sus lados los atributos 
del mencionado Instituto con los 
escudos de España y Valencia y 
en el centro una imagen de la 
Virgen del Pilar, con un lazo ne-
gro. Patrona de la Guardia civi l . 
Em el paseo se hallaban todas 
las autoridades valencianas, re-
presentaciones de Corporaciones 
y entidades, comisiones de todos 
los centros y todas las fuerzas de 
la guarnición de Valencia. 
Antes de comenzar él acto, el 
inspector regional, acompañado 
del coronel y jefes de ¿Cuerpo 
pasó revista a las fuerzas men-
cionadas. 
A las once en punto llegó el di-
rector general de la Guardia civi l 
general Sanjurjo, acompañado 
del capitán general, generales con 
mando y general don Benito Mar-
tin con su Estado Mayor, pasando 
revista a todas las fuerzas ante-
dichas que formaban en filas a 
lo largo del paseo. 
El acto resultó brillantísimo. 
Rindió los honores de ordenan-
za el piquete, escolta y música de 
la Escuela de Guardias Jóvenes 
de Valdemoro. 
Celebróse la misa de campaña, 
oficiando el vicario general cas-
trense. 
El momento de alzar a Dios fué 
solemnísimo. Se soltaron palo-
mas y se echaron flores, dando 
las cornetas su toque reglamenta-
rio y entonando la música la Mar-
cha Real. Las fuerzas presentaron 
armas y se dispararon las salvas 
correspondientes. 
Terminada la misa, fueron ben-
decidas la bandera y estandarte, 
actuando de madrinas las señori-
tas Antonia Hernández-Malillos, 
hija del gobernador civil , y An-
gelita Roldan, hija del jefe del 
5.° tercio de la Guardia civil. 
Inmediatamente las madrinas, 
entregaron a los oficiales de la 
Guardia civil don Demetrio A l -
seguidamente todas las fuerzas 
de esta guarnición desfilaron 
gallardamente ante el general 
Sanjurjo que con las principales 
autoridades y jefes se hallaba al 
pie del altar. 
Terminado este ceremonioso y 
brillantísimo acto, que fué pre-
senciado por numeroso^público, 
se dirigieron todos a sus respec-
tivos alojamientos. 
Poco después se verificó un 
banquete en los jardines del Real, 
con el que la Guardia^civil'deJVa-
lencia obsequiaba a su iefe el ge-
neral Sanjurjo. 
La mesa estaba adornada con 
flores. 
En la presidencia estaba el ge-
neral Sanjurjo, quien tenía a su 
derecha a la hija del gobernador 
civ i l señorita Hernández Mali-
nos, Arzobispo, presidente de la 
Audiencia y fiscal de S. M. 
A la izquierda se sentaba la se-
ñorita Roldan, el alcalde, el pre-
sidente de la Diputación, el rec-
tor de la Universidad y el coro-
nel-jefe del tercio de la Guardia 
civi l . 
A lo largo de la mesa se senta-
ron jefes y oficiales y otras auto-
ridades. 
Se sirvió un espléndido menú. 
A los postres, al descorcharse 
el champaña, el jefe del 5.° tercio 
señor Roldán ofreció el banquete 
al general Sanjurjo, expresó su 
agradecimiento al pueblo de Va-
lencia por el regalo de la bandera 
y el estandarte a las fuerzas de su 
mando que demostraba con ello 
cariño al benemérito Instituto, 
resaltó las cualidades del direc-
tor de la Benemérita y saludó a 
todos los presentes a los que da-
ba gracias por haber asistido al 
acto que se celebraba. 
El marqués ele Sote)o, en nom-
bre de la ciudad, felicitó a la 
Guardia civil cantando los bene-
méritos servicios que presta a la 
Patria y saludó al general San-
jurjo, insigne caudillo que ha cu-
bierto de gloria a España con su 
actuación tanto en la guerra cómo 
en la paz. 
r J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I V l a y o r , 2 0 , ^ M T A O F M D 
Terminó diciendo que no hacía 
protestas de afecto a la Guardia 
civil, pues él como valenciano 
se sumaba al cariño demostrado 
por sus paisanos con el homenaje 
tributado al 5.° tercio. 
El general Sanjurjo se levantó 
a hablar, y fué objeto de una ova-
ción. 
Manifestó que agradecía todas 
las alabanzas y obsequios que a 
su persona se le tributaban y que 
todas, de corazón, se las ofrecía 
al cuerpo de la Guardia civil, me-
recedor de los más expresivos 
afectos, y respetos y consideració-
raciones, Cuerpo que sirve por 
su ejemplaridad como modelo a 
otras naciones. 
Expresó su agradecimiento a 
Valencia, haciéndolo reiterada-
mente presente a sá alcalde, mar-
qués de Sotelo, conio primer ma-
gistrado de la ciudad. 
En él acto reinó entusiasmo y 
cordialidad. 
EL ALCALDE Y LOS \ 
PERIODISTAS 
El marqués de Sotelo al reci-
bir a los periodistas, les dijo' que 
estaba satisfechísimo del resulta-
do magnífico de las fiestas de San 
José, y que aunque hubo algunas 
deficiencias que se tendrán pre-
sentes en años sucesivos por las 
autoridades para corregirlas, las 
fiestas se han desarrollado con 
un entusiasmo tan grande como 
no se recuerda, y que la afluen-
I cía de forasteros ha sido enorme, 
marchando casi todos complaci-
dos de Valencia. 
El alcalde terminó diciendo 
que había acompañado al gene-
ral Sanjurjo, con otras autorida-
des y amigos, en la excursión a 
Vall de Uxó, donde se les prodi-
gó toda clase de atenciones y ob-
sequios. 
ROBO 
Dicen de Sueca que del huerto 
propiedad de don José Rico, sito 
en la carretera de Rxla, robaron 
70 gallinas. 
Se ignoran quien o guienes son 
los autores. 
Dióse cuenta del hecho a la 
Guardia civil . 
Participan, también de Sueca, 
que en la Alquería de la Condesa 
riñeron por fútiles motivos Elíseo 
Vives y Bautista Aracil, recibien-
do éste tan graves heridas en el 
pecho que falleció a los pocos 
momentos de ser conducido al 
Hospital. 
El muerto tenía 29 años, soltero. 
El agresor, y el arma blanca 
con que este cometió el hecho, 
fueron puestos a disposición del 
Juzgado. 
MULTAS i 
La Dirección general de Segu-
ridad ha impuesto sanciones a 
doce vecinos de Valencia que 
promovieron escándalos y des-
acataron a la autoridad, durante 
la celebración de las fiestas de 
las «fallas». 
NINFA ATROPELLADA 
POR UN TRANVÍA 
Esta tarde a las cinco fué arro-
llada erf la línea de tranvías de 
Ruzafa al Matadero, la niña Pe-
¡ A g r i c u l t o r e s ! 
S i d e s e á i s o b t e n e r d e v u e s -
t r o s á r b o l e s f r u t o s a b u n d a n t e s 
y s a n o s , c o n s u l t a d c o n 
B E N J A M Í N B L A S C O 
FARMACIA Y DROGUERÍA. - TERUEL 
pita Sánchez, causándole heridas 
en las piernas y otras partes del 
uerpo. calificadas por el médico 
de pronóstico muy grave. 
En un camión que pasaba por 
allí fué conducida al Hospital, 
donde quedó instalada. 
MISS DOLLY 
Anoche en el Teatro de Apolo, 
con «Las Maravillosas», celebró 
su . beneficio la original artista 
Miss Dolly. 
Hubo Teño, ovaciones y ob-
sequios. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
EL GORDO EN MADRID 
Y SAN SEBASTIÁN 
En el sorteo celebrado hoy en 
Madrid ha correspondido el pre-
mio mayor de 150.000 pesetas al 
número 14.852 (Madrid-San Se-
bastián). 
El segundo, con 70.000 pesetas, 
al número 23.992 (Madrid). 
El. tercero, con 50.000 pesetas, 
al numero 17.792 (Madrid-Pam-
plona). 
El cuarto, al 35.963 (Madrid). 
Los quintos premios han co-
rrespondido a los números y po-
blaciones siguientes: 
4.802 (Coruña-Madrid-Sevilla). 
3.949 (Rarcelona-Logroño-Car-
tagena). 
5.144 (Almería-Lucena-San Se-
bastián). 
10.475 (Palmas-Alicante-La Lí-
nea). 
25.939 (Unión-Coruña-Sevilla), 
3.308 (Porcuna - Madrid - Sevi-
lla). 
11.749 (Valencia). 
22.153 (Barcelona-Murcia). 
26.590 (Palma-Barcelona-Va 
lencia). 
30.264 (Barcelona-Coruña-Tor 
tosa). 
7.908 fPuertó Real-Villarreal). 
16.681 (Barcelona). 
36.918 (Jerez de la Frontera). 
16.352 (Palmas-Barcelona). 
MENCHETA. 
E x p o s i c i ó n d e 
p i n t u r a 
Madrid, 22. - En ^el Retiro se ha 
inaug-urado la exposición de pinr 
tura de los españoles residentes 
en París habiendo constituido un 
éxito. r-(Mencheta). 
EN MONREAL 
R i ñ e n d o s mujeres 
r e s u l t a n d o u n a de 
e l l a s h e r i d a 
Dicen de Monreal, que en el 
Barrio Alto de la población, ri* 
ñeron por resentimientos las ve-
cinas Manuela Meléndez Juste, de 
42 años de edad, casada, y Maria 
Plumed Sanz, de 24, casada, dán-
dole un golpe con un trayesaño 
de carro la primera a la segunda, 
que le produjo una herida en el 
parietal izquierdo, calificada por 
el médico de pronóstico menos 
grave, salvo complicaciones. 
La agresora ha sido detenida. 
B A 
(De nuestro redactor correspons al) 
21-ÏV15 noche. 
LAS VACACIONES 
E^ta mañana a la salida de las 
clases de los centros universita-
rios los estudiantes, sus profeso-
res les haa dicho que según lo 
ordenado podían disfrutar de las 
vacaciones de Semana Santa, 
A BUENOS AIRES 
Han embarcado con rumbo a 
Buenos Aires los profesores y 
alumnos- normalistas argentinos 
que realizaron un viaje por Es-
paña, marchando contentísimo 
de su estancia en nuestra tierra 
PROTESTA DEL PA^11 
DE UN PICADOR ^ 
El monosabio conocido po'^ 
«Hiena., padre del P ^ 0 ' 
mismo apodo que actuó enhare-
rrida del domingo Pasado' . o0r 
ferido que su hijo ^ ^ n ia 
un toro y no se le atendió 
enfermería. con 
La protesta, la ^ J ^ a s 
el monosabio, varías 
que fueron testigos de 
dido. . ; 
MUERTE DE 
Ha falleeido el director 
Noticias. j;rzn<ieCÍ0' 
Los. diarios le ded i^ 
Causó entre sus ^ 
verdadero sentimieoto-
Cor 
Pret 
Viernes, 22 1 ^ ^ 1 9 2 9 E L M A Ñ. A.JSÍ. A 
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í IN F O R M A G I O N G E N E R A L 
-e explanan varias ¡ntcrpclaciones y se pone a discusión el dictamen sobre 
el Estatuto de Primera Enseñanza. 
C o m i s a r í a r e g i a d e l a A c a d e m i a d e A r t i l l e r í a . - V i s i t a s a l p r e s i d e n t e y a l s e ñ o r Y a n g u a s . ~ B a n -
á e t e a l o s a s a m b l e i s t a s . ~ A fines d e m e s i r á a B a r c e l o n a e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a . - E x t r a n j e r o : 
F u s i l a m i e n t o d e l g e n e r a l m e j i c a n o A g u i r r e . ~ E l r e y d e B é l g i c a a s i s t i r á a l e n t i e r r o d e l m a r i s c a l 
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MINISTROS QUE CONFE-
RENCIAN 
Madrid, 22.--Esta mañana con-
ferenciaron los ministros de Eco-
nomia nacional y de -Marina.-
(RadiqK, -
DICE LA .«GACETA» 
Madrid, 22.—En la «Gaceta» se 
publica una disposición' por la 
cual se crea la Comisaria regia 
presidida por don Vicente Gay: 
refiérese a las Escuelas de inge-
nieros.-' • 
Concediendo autorización a don 
Ramón Muntada para que realice 
diversos estudios en el Pirineo 
español entré Cataluña y San Se-
bastián. 
Modificando, la importación 
de ganados de Andorra. —(Men-
cheta):-' ' • 
COMISARÍA REGIA DE 
LA ACADEMIA DE AR-
' TILLERÍA 
Madrid, 22.—Se ha creado la 
Comisaría regia que ha de susti-
tuir en sus funciones a la junta 
directiva de la Academia de arti-
llería, integrada entre otros pol-
los ¿eñores" Valenzuela, Villano-
va, Carrasco y secretario Mateo 
Hernández. -(Mencheta). 
VÍ8ITA8 A YANGUAS Y 
AL MARQUÉS DE 
ESTELLA 
Madrid 22.-Después de visitar 
«1 presidente de la Asamblea se-
f r Vangüas los catedráticos se-
no^ s Clemente de Diego, Casa-
jesGil y Olariaga con deseos de 
ei pelar al Gobierno acerca de 
piones universitarias, conver-
jan esta tarde con el marqués 
^tella sobre el mismo asunto. 
convmo en celebrar una reu-
terir/? la que se 'Muerde que ca-
G^ico ha d . hacer llegar al 
•rno en el salón de sesiones 
El ministro señor Callejo: se 
estudiarán y se unirán al expe-
diente que se está formando. 
El señor Pradera: dice al Go-
bierno que las viudas y huérfanos 
que se encuentren en esa situa-
! ción con posterioridad al año 
¡ 1924 deben ser equiparados a los 
que lo estuvieran con anteriori-
dad. 
Primo de Rivera: dice que el 
Gobierno estudiará la forma de 
que los oficiales de artillería de ía 
escala de reserva' puédan llegar 
hasta coroneles... 
(Continúa la sesión). 
DE L A ASAMBLEA 
• - NACIONAL ' 
D E L E X T R A N J E R O 
Madrid, 21 .—Reanudada la se-
sión, después de unos minutos de 
descanso, continúa el debate.so¿ 
t)re el Estatuto de 1.a Enseñanza. 
El señor Fernández Ascarza 
examina los proyectos anteriores 
y pide que el actual vuelva a la 
Sección para su detenido estudio. 
, Para la Escuela Superior del 
Magisterio ,p i d e determinadas 
atribuciones, a fin de que, Ç'on 
carácter provisionál, pueda nom-
brarlos maestros que hagan falta. 
Dice que desde hace 25 años no 
se han atendido más qu'e peque-
ñas necesidades del Magisterio, 
y añade que los maestros salen ha llegado a dicho país, se ha di 
AMIN U L L A H SE DISPO-
NE A RECUPERAR SU 
TRONO 
PREPARA UNA OPERACIÓN 
MILITAR PARA EL MES QUE 
VIENE 
Londres.—El. rey Amin Ullah 
prosigue sus preparativos para 
iniciar dentro de un mes una ope-
ración militar, a la que coopera-
rán todas las tribus que le son 
adictas. 
p l embajador del Afganistán en 
Angora, el embajador en Moscú 
y el^minist^ en. Londres, han si-
do llamados can urgencia. Este 
últinlo tomará, el mando de las 
tropas de Amin Ullah en la. región 
de Herat. También han sido, lla-
mados los oficiales que se hallan 
actualmente en Turquía y en Ru-
sia en concepto de agregados mi-
litares.—(Mencheta).: 
NADIN K H A N AMENAZA 
A L USURPADOR 
Penshawar.-Nádin Khan; ex co-
mandante eñ jefe de las tropas del 
Afganistán, y ministro dé la Gue-
rra, que, procedente de Fra'ncia, 
de la Escuela sin la práctica ne-
cesaria. . • ' ' • : 
Ac tu a 1 m en t e—d i ce -
escuelas sin proveer. 
-hay 2.000 
Pide mate-
rial científico e institución de be-
cas.. 
La señorita Rabaneda dedica i ferencia en la cual sería designa 
rígido, por escrito, a Batcha Sa-
kao, que, como- se sabe, detenta 
actualmente el,Poder en ívabiiL 
diciéndole que, a su> juicio, rio se 
encuentra calificado para ser rey, 
e invitándole a celebrar una con-
spiraciones, del 
^ s i t a r lo 
profesorado 
(Mencheta). 
A ASAMBLEA NA-
CIONAL 
Madrid 2o r • 
siónala ' — ~Tvomienza la se-
e l t ó o r ^ U f t r ? y veinte. Preside 
habiendo gran 
Co 
animar 
mienz. 
señor & debate el 
^Poniendo la 
e adquieran determina-
que^Xp,OIlie o cuestión ^era 
^ ade 
^entosdel lugardonde 
^Cont7 ernand0' 
V i ^ ^ el ministro de Ins-
^ t a n d ^ C a Señ-or Callejo 
C0DÍ si .son ios originales 
Ues 
iUor%en y adquirirlos. 
orio-
eri¿naI!S Pero el Estado debe 
Pradeía:son copias de 
un sentido recuerdo a la reina 
doña Cristina en nombre de la 
mujer española, y elogia el dic-
tamen que se discute después de 
hacer algunas observaciones. 
Termina reclamando para el 
maestro una formación cultural 
amplísima. 
El señor De Vicente defiende 
el dictamen. • 
También lo apoya la señorita 
Olóriz, quien dice que hay que 
evitar la masculinización efe. la 
mujer. 
Se da cuenta a la Asamblea del 
nombramiento de dos nuevos di-
putados: don Angel Roda y don 
Práxedes Zancada. 
La sesión terminó a las nueve. 
(Mencheta). . • { 
CALVO BOTELO A 
BAEGELONA 
Madrid, 21. - E l 27 irá a Barce-
lona el señor Galvo So telo para 
inaugurar el nuevo edificio de la 
Delegación de Hacienda.—(Men-
cheta). 
BANQUETE EN EL 'GEN-
TRO DE LA. UNIÓN PA-
TRIOTICA DE MADRID 
da la persona que habría de ocu-. 
par el Trono del Afganistán. ., 
El escrito de Nadin Khan ter-
mina diciendo a Batcha Sakao 
que, en el caso de que rechace la 
idea sugerida, él empleará toda 
su influencia con las tribus en 
contra suya.—(Mencheía). 
VISITA DEL REY DE ITA-
L I A A L VATICANO 
Roma, 22,—Se estudia por el 
gobierno italiano la forma que ha 
de revestir la Ceremonia de la v i -
sita que va hacer el rey; Víctor 
Manuel al Sumo Pontífice en el 
Vaticano.—(Mencheta). 
SEGUE L A REVOLUCIÓN 
EN MÉJICO 
MéjiOò, 22.—Ha sido fusilado el 
general Aguirre gran amigo de 
los generales Calles y Obregón. 
Fué edgielo prisionero en Alma-
gro eri cuyo combate murió el 
generar-federal Alamán. 
El general Aguirre dirigiéndo-
se al pelotón de soldados que lo 
fusiló dijo que «moría como sol-
dado que era» dando muestras de 
gran tranquilidad. 
Se considera terminada la lu-
cha en tod'^ el Sureste mejicano. 
En Mazaclan continúa el com-
bate entre el rebelde general ítur-
be y el federal Carrillo.—(Men-
cheta). 
BANDIDOS QUE PRE-
TENDÍ AN VOLAR PUEN-
TES FUSILADOS 
El Paso, 22.—Quince soldados 
federales han apresado a una par-
tida de rebeldes que al Sur de 
Juárez preparábanse para volar 
varios puentes de carreteras y 
vías férreas. Todos han sido fusi-
lados.—(Mencheta). 
MANIFESTACIONES DE 
«PORTES GIL 
Méjico 22.—El presidente de la 
República señor Portes Gil ha 
manifestado que será requisado 
el dinero que los revolucionarios 
envíen a Estados Unidos para la 
compra de armas y que pedirá la 
compra de armas y que pedirá la 
extradición de los que al'í se re-
fugien para juzgarlos como delin-
cuentes de derecho común por-
que no pueden alegar ningún pri-
v ilegt o.—(Mencheta). 
LOS REBELDES SE DIRI-
GEN A LA SOCIEDAD 
DE LAS NACIONES 
Méjico, 22.—Se sabe por noti-
cias del campo rebelde que pien-
san dirigirse a la Sociedad de las 
Naciones para que les dejen ut i l i -
zar gases lacrimógenos y gases 
asfixiantes, además del permiso 
de que aviadores yankis luchen 
por su causa.—(Mencheta). 
EXPOSICIÓN DE AERO-
NAUTICA 
Roma 22.—ïïn Listoyo del 7 de 
ma}^) al 8 de junio se celebrará 
una exposición de aparatos de 
aviación industriáles.—(Menche-
ta).' 
EL CADÁVER DE FOCH 
.París,'21.—El cadáver del ma-
riscal francés será expuesto en el 
Arco del Triunfo.—(Mencheta). " 
ACCIDENTE DE AVÍA-
CIÓN 
Casablanca, 21.—Dos aviones 
chocaron sobre Marraqués, mu-
riendo los dos que los pilotaban.. 
—(Mencheta). 
EL REY ALBERTO A 
FRANCIA 
París, 21.—El rey Alberto, de 
Bélgica, irá a París para asistir 
a los funerales en honor y. sufra-
gio del mariscal Foch.—(Menche-
ta). 
E l í t f C o l ó r r l l e g a 
a S a n t a n d e r 
Madrid, 21.— El trasatlántico 
«Colón» ha llegado a Santander 
procedente de Habana y Vera-
cruz. Trae pasajeros, carga y co-
rrespondencia.—(Mencheta). 
A U T O M O V I L I S T A S : 
alüiM Éclrito BU los automiles y todo tysiito de la Mritidad dependa eo 
los veUos a motor, necesita una seguridad completa, auto, que os ofrece 
con todo género de garantia, la ESIMIÓli AOTIUA DE MKIO 
Bosch 
j O S é S a m p e r - Ciñió Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A 
quete. en el local social de rla 
Unión Patriótica en; honor de los 
asambleístas provinciales. 
El marqués de Estella llegó a 
Madrid; 21 .--S^ celébró 'uriW 
LAVABOS 
B A Ñ E R A S 
C A L E N T A D O R E S 
W A T E R S 
P R E C I O S R C O U C t O M 
ERNESTO PERRER.BARCAS.Z-VALEIIG!^  
M A Ñ A N A 
i SE UANA 1 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o a n t e S . S . P í o X I , p o r e l s e ñ o r M a g a l h a e s d e A z e r e d o , E m b a j a d o r 
E x t r a o r d i n a r i o y P l e n i p o t e n c i a r i o d e l B r a s i l , e n l a r e c e p c i ó n d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o 
e n e l V a t i c a n o , e l d í a 10 d e i h a r z o ' d e 1 9 2 9 . 
Santísimo Padre: 
Mi voz se sierte tan débil, que 
no osaría levantarla en este mo-
mento tan solemne de la historia 
(ante la cual, como ante un espec-
táculo impresionante de la natu-
raleza, más bien me siento incli-
nado por mi temperamento al si-
lencio y a la meditación), si la es-
pecial situación que me confiere 
el fortuito privilegio de la edad 
no me dictase el deber, no me pro-
curase el honor de hablar en nom-
bre del Cuerpo Diplomático acre-
ditado cerca de la Augusta Perso-
na de Vuestra Santidad. 
Y a que Vuestra Santidad, en 
medio de las inmensas ocupacio-
nes que agobian, particularmente 
importantes durante el desarrollo 
de estas memorables jornadas, se 
ha dignado reservar una hora pa-
ra escucharnos, nosotros desea-
mos ante todo hacerle presente 
nuestra gratitud por la exquisita 
atención habida con nosotros, al 
hacernos, por conducto del car-
denal secretario de Estado, la co-
municación oficial de los tratados 
acordados por la Santa Sede y el 
Gobierno italiano, antes de sel-
firmados en el palacio de Letrán 
por los plenipotenciarios de las 
dos altas partes contratantes: pre-
ciosa atención en sí, mucho más 
valiosa aún por la interpretación 
que Vuestra Santidad le há dado 
en su discurso a los sacerdotes 
romanos, caracterizándola como 
signo del aprecio que os hacéis 
de nuestros buenos oficios cerca 
del Vaticano, y de la amistad de 
los países que representamos, así 
como también de la generosa in-
tención que habéis tenido de aho-
rrar a ésta cuidados y responsabi-
lidades. 
Toda reconciliación en el cam-
po internacional, merece nuestra 
máo cordial acogida, como factor 
y prenda que es de esa paz gene-
ral que muchos desprecian como 
pueril quimera y cuyas numero-
sas dificultades no ignoramos 
desde luego, pero hacia la que de-
ben dirigirse nuestros esfuerzos 
más sinceros, si no queremos que 
Aquel que juzga a los hombres y 
a los pueblos nos reproche nues-
tro nombre de cristianos, que só-
lo será entonces máscara de hipo-
cresía y mentira. 
Pero icuáa particularmente de-
bemos alegrarnos al ver resuelta, 
a entera satisfacción de las dos 
potencias directamente interesa-
das, una situación que, durante 
cerca de sesenta años—cuati o ge-
neraciones—a ambas había some-
tido a tan dolorosa prueba y en-
tristecido al mismo tiempo a to-
dos los católicos del mundo; al 
ver que la Saatá Sede e Italia se 
dan el ósculo de paz, diciendo: 
«Lo pssado, pasado está. Pense-
mos en el porvenir!»—La Santa 
Sede, núcleo astral de la iglesia, 
cuyo acopio de méritos y glorías 
es grande entre los grandes en 
todos los fastos de la historia; 
Italia, nación predestinada, cu-
yos mensajes hablarán eterna-
mente al pensamiento y al senti-
miento de los hombres, por boca 
de los monumentos de ciencia, de 
poesía y de belleza creados por 
sus genios inmortales... 
Tal es el acontecimiento al que 
tenemos la privilegiada fortuna 
de asistir, en esta Roma que tuvo 
hace veinte siglos su vate impe-
rial en Virgilio, casi al mismo 
tiempo que en ua apartado y Os-
curo rincón del imperio, nacía el 
futuro Maestro del imperio y del 
mundo; en esta Roma, de la que 
pudo decirse en un verso célebre 
del Dante—forzando un poco, es 
Verdad, el sentido de la imagen 
original, pero [de modo tal que el 
poeta hubiera aceptado: 
Quella Roma, onde Cristo è 
(romanó.. . 
A l recordar el periodo que, por 
fortuna.tya ha terminado, piado-
samente emocionados evocamos 
las venerables figuras de losJPon-
tífices que tánto sufrieron por él: 
Pío ÍX, que oyó elevarse como un 
eco de su patética súplica: «.Bene-
dite. o gran Dio, 7' Italia», los 
aplausos entusiastas, las deliran-
tes aclamaciones de su patria y 
del mundo, que le aclamaban co-
mo redentor de su pueblo, como 
iniciador de la alianza, tan desea-
da, de la Iglesia con la libertad 
moderna... y que, meses después, 
despreciado, escarnecido, traicio-
nado y perseguido, hubo de pisar 
el sombrío camino del destierro, 
no volviendo a Roma más que 
para transformar el Vaticano en 
fortificado reducto c o n t r a los 
asaltos de la revolución y de la 
herejía... y que en él se encerró, el 
primero, como en una prisión 
ideal.. qnel d i sé stesso antico\pri-
gionier..;León X I I I ; que desde lo 
alto de esta Acrópolis sagrada, 
iradió por tocio el mundo la es-
pléndida luz de su vasta acción 
religiosa, social, intelectual, pene-
trando su' mirada de águila los 
múltiples problemas suscitados 
por las nuevas condiciones del 
mundo, las relaciones de la filo-
sofía católicacon las aportaciones 
siempre crecientes de la ciencia, 
del capital con el trabajo,, de la 
Iglesia con los Estados, confesio-
nales o laicos, de la opinión públi-
ca y de partidos con la autoridad 
de esos mismos Estados... y que 
después de elevar la Santa'Sede 
a imponente altura, hubo de sufrir 
en cambio, la infame calumnia de 
ser acusado como enemigo de su 
patria, a la que amó tiernamente 
hasta sus últimos momentos; pe-
ro había comprendido que una 
primera fase de resistencia infle-
xible era necesaria para que lajin-
dependencia moral de la Santa 
Sede, en sus nuevas condiciones 
de vida, fuera patente; Pío X, 
atormentado, desde su elevación 
a la silla de San Pedro y durante 
todo su doloroso pontificado, por 
el drama interno del modernismo, 
hasta el tenebroso momento fen 
que expiró, traspasado de angus-
tia su corazón, a poco de estallar 
la tragedia internacional de la 
guerra, aún dedicó su tiempo y 
cuidado a autorizar la participa-
ción de los católicos italianos en 
la evolución política de su país, 
atenuando más de una vez la in-
flexíbilidad del non expedit; Be-
nedicto XV, que vivió entera, so-
bre su trono pontifical, la crisis 
más terrible de nuestro tiempo, 
quizá la más terrible de todos los 
tiempos, velando, inconsolables 
y rogando Dios y a I0S2hombres, 
ofreciendo ya el ramo de oliva, 
ya 'os auxilios de.su caridad su-
blime, por encima de toda distin-
ción de nacionalidad, de raza, 
de creencia y que, apenas*cesó 
la tormenta, pensó solícitamente 
en sus hijos de Italia, aboliendo 
definitivamente el non 'expedit, 
favoreciendo su franca participa-
ción en las actividades electoral 
y parlamentaria, retirando la pro-
hibición pontifical de que los je-
fes de estados católicos visitasen 
la Corte romana, y expiró, por 
último, prematuramente, espe-
rando que su sucesor continuase 
la obra por él iniciada... 
Todos estos Pontífices sé preo-
cuparon, sin duda, de resolver 
ecta magna cuestión; ^sta solu-
ción podría tardar largo tiempo, 
muy largo, pero no eternamen-
te... Los dos últimos pudieron ya 
entrever sus resplandores, como 
una claridad de amanecer que se 
eleva entre las nubes. 
A Vuestra Santidad estaba re-
servada la dicha de realizarla; 
justa recompensa de las pruebas 
esforzadamente soportadas por 
sus predecesores y de las fervien-
te aspiraciones de aquel que, des-
de el momento de su elección, ha 
deseado e invocado «la hora de 
Dios», y cuya primera bendición 
tfrbi et orhi fué quizá, en lo ínti-
mo de su pensamiento, un anun-
cio y una promesa. 
Entre los hechos ligados a.la 
historia de la Santa Sede más 
dignos de notarse en ese glande 
aevi spathtm, notable aun más 
por el ritmo poderoso y rápido 
de sú desenvolvimiento, que por 
los años de su duración, hay uno 
que merece ser citado de un mo-
do particular en este discurso, a 
causa de su importancia real pri-
mero, y, después, porque nos 
atañe directamente. Me refiero a 
la presencia del Cuerpo diplomá-
tico, más o menos nutrido según 
las épocas, pero siempre aegular-
mente con&tituído, cerca de la 
Santa Sede. 
No obstante ausencias pasaje-
ras, parciales y vicisitudes siem-
pre inevitables, en su conjunto ha 
permanecido continuamente en 
su puesto de honor, el mismo que 
ya ocupaba en 20 de septiembre 
de 1870. 
Mientras juristas, periodistas y 
amateurs del derecho internacio-
nal discutían la esenciá y hasta la 
existencia de lá soberanía pontifi-
cal; mientras algunos identifica-
ban el carácter sui generis con 
una implícita negación de la mis-
ma, —cohió si la noción de sobe-
ranía fuese inmutable en láhiátó-
ria, lá cual, paralelamente a lá 
naturaleza y como parte integran-
te de la misma, evóluciona sin ce-
sar—nuestra presencia en Roma, 
atestiguaba tranquilamente, silen-
ciosamente, ante todo el universo 
que los Papas (estando por otra 
parte planteado el problería del 
territorio a causa de las reite-
radas protestas contra los hechos 
consumados) continuaban tan so-
beranos como antaño, puesto que 
las potencias no hubiesen enviado 
embajadores y ministros encarga-
dos de velar por sus intereses anr 
te una persona de insuficiente ca-
pacidad para recibirlos, es decir,-
sin que no pose3'ere los atributos 
esenciales a la soberanía. 
¿Soberanía espiritual? Sí; sin 
duda, también soberanía espiri-
tual; y por cierto más sublime, 
mucho más augusta que la otra. 
Soberaníal espiritual; que es 
también fuente y fundamento, por 
gradual y misterioso trabajo his-
tórico, de la soberanía tamporal; 
coexistiendo deopués con ella, pe-
ro siempre distinta. 
No fué al primero de los obis-
pos, al obis )o de Roma, al me-
tropolitano de la provincia roma-
na, al primado de Ital a, al pa-
triarca de Occidente, no fué si-
quiera exclusivamente al Sucesor 
del Príncipe de los Apóstoles, 
sino al sucesor y continuador de 
la dinastía de los Pontífices re-
yes, recibidos, durante doce si-
glos de soberanía espiritualy tem-
poral, ante quien las potencias 
acreditaron sus mandatarios; có-
rresoondiendo él de adecuado mo-
do, enviando sus nuncios e inter-
nuncios, que por un privilegio 
por todos respetado, han sido 
siempre y en todas partes por de-
cho propio los decanos de los 
Al dirigirse Bismarck! e 
pectivos Cuerpos diplomático^ 
 H::-i«vit-t>í\ L>:.. . 
famoso documento, al pm. 1 
X I I I llamándole .Sire» no ^ 
otra cosa que traducir, por me^ 
de una pintoresca palabra muy d! 
acuerdo con su estilo persotiafe 
mo, una verdad incontestable v 
evidente. y 
Séanos permitido, pues, eaesta 
ocasión alentar con legitima com-
placencia y hasta con alguna fie-
reza el papel que nos cupo repre-
sentar a nosotros y a nuestros 
predecesorescomo representantes 
de las potencias, en la formacióti 
de la tradición histórica siempre 
indestructible, que consig-uió fijar 
en la imaginación de los pueblos 
y en la de sus jefes responsables 
la figura del Soberano Pontífice, 
rodeado no sólo de los cardena-
nales, prelados, dignatarios y fun-
cionarios eclesiásticos, sino tam-
bién del Cuerpo diplomáticOisig-
no irrecusable y evidente de su 
soberanía. 
Es ésta una razón más, entre 
otras, para que nos sintamos ple-
namente satisfechos.de verlaacep-
tada por Italia, patria no sódo de 
grandes pensadores, de grandes 
escritores y artistas, sino también 
de grandes cristianos y de san-
tos. Nosotrossaludamos, henchido 
nuestro espíritu de sincera amis-
tad hacia la Santa Sede e Italia, 
la obra de reconciliación que aca-
ba de realizarse, gracias a las no-
luntades convergentes de Vuesím 
Santidad, de S. iM. el Rey Vicw 
Manuel I I I . del ilustre jefe ^ 
Gobierno, su excelencia el senoi 
Mussolini v de nuestro muy a j^ 
el cardenal 
do jefe, su eminencia 
Pedro Gasparri. Para nosotros, este pequeño incón 
territorial, con que se ha comen-
tado a Vuestra Santidad pos-
trando con ello exquisita g_ 
sidad. pero también s ^ ^ . 
biduría, representa la ^ ' 'lde 
diadela independencia m 
la Santa Sede, c o n s í ^ a a F ^ 
si glos; significa el c o m u n ^ 
de todos los católicos, F ^ 
A 1 Padr^  aquí está la casa del r ^ 
versal, cuyas solicituay ^ 
se ciernen sobre todas la ^ 
ras y acogen con e l ^ 
do atento e imparcia sas-
de todos lo5 P cor-
dades espirituales y 
piraciones 
También nosotros 
des con Vuestra San qiien 
este giróri territorial e ^ ^ e 
material mente,perov 
inmenso, Puest0 T'nues» I" 
mayor de los tesoros, Pde la-
mas, íaro, asi o, ^ ce 
ción.que . f / ^ f d e res de! m i l i t e s a .e ra ^ A l ofrecerá vu 
<le 
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respetuoso homenaje, le 
ntiestl0: s las felicitaciones de 
«oUernos, y deseamos 
* * m s * & e ^nueva"e ra ^ue 
-è'Ae sürgir en la historia de 
acabf ía sea pródiga en prospe-
íaíg n U ella y en días de paz 
mestra Próxima edición, 
urarems ^ n b i é n íntegro el 
P0 ^.contestación al anterior, 
O c i a d o por S.S. el Papa. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
%%% 
t 
: : : Camisería fina : : : 
uipos para novia 
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S e c c i ó n r e l i g i o s a 
jy 22 viernes.—La Santísima 
r^en délos Dolores, fiesta de 
ble mayor, y color blanco. A 
as ocho, m.sa de co-nunión gene 
, en el Seminario, donde a las 
^ habrá misa solemne con ser-
Lnporel padre cuaresmero, y 
las seis de la tarde el ejercicio 
Ll setenario, como todos los días, 
pero con exposición y bendición 
An e n M. Tesús Sacramentado. con-5- iTi ' 
A las tres de la tarde, en San 
Salvador, ejercicio de viacrucis, 
miserere y sermón. 
Alas cuatro y media, función de 
Cuarenta Horas en San Martín, 
laque será a las cinco en los dos 
Día 23, sábado.—El oñcio es dé. 
San Emilio, obispo y mártir; r i - | 
to doble y color rojo. En el Se-| 
tninario^  a las ocho, misa canta-i 
¡da. En la Catedral, a las nueve y 
tres cuartos, misa solemne con i 
sermón por el padre cuaresmero] 
¡ en honor del Santo para cumpliif 
¡el voto hecho por Teruel en 1760| 
jen que el distinguido prelado doif 
Francisco José Rodríguez lo de-
belara patrono Je Teruel, como i 
San Francisco de Borja, en contri: 
¡de los terremotos y propuesta cor| 
I el Cabildo y utoridades esta fies-) 
taanual. De esperar es que acudan' 
en este dia con agradecimiento 
los fieles de Teruel. 
J>"i 24, domingo -de-ltarmosT^ 
Rito de primera clase y color mo-
rado. 
fe de hora de alba en San 
Pedro, a las ¡seis en el Hospital, 
jilas siete en Santiago y Santa 
Uara' a las ocho cantada en San-
ta Clara y rezada en Santa Tere-
^ a las nueve la conventual en 
^parroquias, alas nueve V mé-
senla Catedral 
E C O S T A U R I N O S 
ésta y San Juan, en v ^isma a las once, en la Ca-
dJ a las ouce media y a las 
0 e en San Pedro y San Martín. 
*ias diez, en la Catedral, con 
çs encía del Ayuntamiento en 
oraclón> soiemne bendición 
ue Palmas 
Satl Mateo 
sermón, 
con canto del Passio, según 
as tres de la tarde, procesión 
^ p ' l C r U C l S p o r l a 3 - a orden de 
A^ancisco al Calvario. 
%mñnSeiS'Solemne viacrucis v 
mon en la iglesia del salvador. 
8iòüE LA REVOLUCIÓN 
EN MÉJICO 
Ï ^éjÍCO. ?0 c 
EL^S TRLT CREE ^  LOS RE-
V^ienr n de Ac tuar 
un mo-
^ ^ s .1^nvólvente contra las 
^ ^anif! / ^ 6 1 ^ 1 Calles-
siin 
en Co„ aci0 ^ue será fusila-
-no, t0"S^0 de guerra sumari-
^asarm elclue se encuentre 
% i ) rmas^lamano.-fMen-
A l igual que un sinnúmero de 
aficionados turolenses, regresa-
mos anteanoche, mohínos y mal-
trechos, de la ciudad de las flo-
res, a donde marchamos para ver 
las «corridas» de San José. 
Nuestros lectores ya conocen 
el resultado de las mismas: En la 
primera, una gran faena de Mar-
ciaí; en la segunda, buen muleteo 
de Barrera; en la tercera, media 
verónica de Valencia I I . 
¿Y de estos die¿tros han de salir 
las combinaciones para la feria 
de julio? 
¿Dónde confirmarán los triun-
fos que eri Méjico y Caracas, res-
pectivamente obtuvieron Barrera 
y Torres? ¡En la China! 
Menos mal que la empresa va-
lenciana ha encontrado la figura 
verdad, la gran figura de Marcial 
Lalanda. 
Que ya es encontrar. 
Anteayer mañana tuvimos el 
gusto de saludar en Valencia a 
don Celestino Martín, empresario 
para el presente año de nuestra 
plaza de toros. 
Eí señor Martín, con la amabi-
lidad que le caracteriza, nos ex-
plicó muy detalladamente todo lo 
referente a toros para la feria de 
mayo en Teruel, viniendo a con-
cretar las siguiente-, combina-
ciones: 
Día 30, jueves y Corpus. — No-
villada a cargo de los extraordina-
rios novilleros Barrera-chico y 
Torres-chico. 
Día 31, viernes.--Corrida con 
toros de don Antonio Fuentes 
para Nicanor Villalta, Juan Espi-
nosa «Armillita» y Edmundo 
Maldonado «Tato de Méjico». 
Día 2 de junio, domingo.--
Charlotada a cargo del auténtico 
Llapisera. 
Como acaban de ver nuestros 
lectores, el señor Martín, turo-
lense de pura cepa, no repara en 
sacrificios (de tal deben calificar-
se la organización de festejos en 
el coso taurino de la carretera de 
Alcañiz) y tiene preparadas las 
anteriores combinaciones, pues 
solo faltan las firmas de Armilli ta 
y Tato. El contrato de Nicanor lo 
tuvimos en nuestras manos. 
Y como el proceder de don Ce-
lestino merece unánime apoyo, 
volveremos de nuevo a ocupar-
nos de tales excelentes festejos. 
También nos dijo el señor Mar-
tín que como Barrera chico y To-
rres chico son dos novilleros que 
prometen, el 14 de abril volverá 
a llevarlos a Calatayud, actuando 
con ellos, cual director de lidia, 
el diestro Enrique Torres. 
Y nada más por hoy. 
José Ortíz se halla tan mejora-
do de su grave percance, que ya 
pasea por los jardines del sanato-
rio mejicádo. 
Ortiz quiere venir a España a 
fines de abril para actuar en Va-
lladolid el 12 de mayo y despwés 
en Madrid, con cuya empresa tie-
ne firmadas dos corridas en el se-
gundo abono y dos extraordina-
rias. 
Que se realicen sus deseos. 
Martín Agüero ha sido escritu-
rado por la empresa madrileña 
para una corrida del primer abo-
no, otra del segundo v tres ex-
traordinarias; la primera de éstas 
será la de Beneficencia, el l - de 
abril, con Villalta, probable-
mente. Barrera y otro. 
Agüero se lo merece. 
He aquí el cartel de las ocho 
corridas del primer abono que se 
celebrarán en Madrid en domin-
go y días festivos: 
Domingo 7 de abril, primera 
desabono: Luis Fuentes Bejarano 
Manuel del Pozo, Rayito, y Ma-
riano Rodríguez. 
Domingo, 21 de abril, segunda 
de abono; Marcial Lalanda, En-
rique Torres y Eladio Amorós. 
Domingo, 28 de abril tercera de 
abono: Antonio de la Haba, Zuri-
to; Juan Espinosa, Armilli ta, y 
Edmundo Maldonado, Tato de 
Méjico. 
Domingo, 5 de mayo, cuarta 
de abono: Antonio Posada Mano-
lo Martínez y Fermín Espinosa, 
Armil l i ta Chico. 
Domingo, 12 ^ de mayo quinta 
de abono: Nicanor Villalta, Mar-
tín Agüero y José Pastor. 
Miércoles 15 de mayo, festivi-
dad de San Isidro, sexta de abo-
no: José García Algabeño; Fran-
cisco Vega, Gitanillo de Triana, 
y Vicente Barí era. 
Domingo, 19 de mayo, séptima 
de abono; Antonio Márquez, Faus-
to Barajas y Cayetano Ordóñez, 
Niño de la Palma. 
Domingo, 26 de mayo, octava 
de abono: Nicanor Villalta, V i -
cente Barrera y Ricardo Gonzá-
lez. 
Mañana diremos el ganado. 
Dicen que la corrida de Bene-
ficencia, en Madrid, será el 1 de 
abril y no el 14. 
Veremos cuando es. 
ZOQUETILLO. -
G i t a n o a t r o p e -
l l a d o 
Madrid, 22.—En el kilómetro 
75 -de la carretera de Madrid a 
Alicante, el automóvil de la ma-
trícula de Madrid que conducía su 
pro ietário Ramón Posada arro-
lló al gitano kamón Heredia que 
lo dejó én grave estado.—(Radio). 
D e l a « G a c e t a » 
La del miércoles publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden señalando el recar-
go que han de satisfacer en la ter-
cera decena del mes actual las l i -
quidaciones de derechos de Aran-
cel que se hagan efectivas en mo-
neda de plata o billetes. 
Aprobado el proyecto presen-
tado por Sociedad anómina Ra-
dio-Argentina para instalar los 
aparatos emisiones, .receptores, 
antenas v grupos motores, gene-
radores, que permitan establecer 
la comunicación radiotelegráfica 
directa entre España y la Repú-
blica Argentina. 
Disponiendo se libre la canti-
dad de pesetas 20.000 para los 
organización y sostenimiento del 
Archivo general de Indias de Se-
villa. 
Disponiendo se abra concurso 
público para la adquisición de 
material y aparatos que han de 
integrar los gabinetes de Física y 
Química con destino a escuelas 
nacionales de primera enseñan-
za. 
Aprobando el reglamento para 
la ejecución del Real decreto-ley 
número 711. de primero de mar-
zo de 1929 («Gaceta» del día 2) de 
epizootias, y disponiendo su pu-
blicación en el periódico oficial. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOT^S VARIAS 
De este Gobierno se ha solici-
tado autorización para celebrar 
una conferencia en Teruel, el 27 
del actual, a cargo de don Andrés 
Saborit, que disertará sobre «De-
recho Corporativo». 
El señor gobernador ha mul-
tado por blasfemos, con 10 pese-
tas, al vecino de Albentosa Angel 
Torrella Ibáñez; con 15 pesetas, 
al vecido de Teruel, Angel Ortóz 
Moguel, y al vecino de Morreal 
Manuel Hernández Moreno, y cou 
25 al vecino de Luco de Giloca 
Lorenzo Laso Sánchez. 
A u d i e n c i a P r o v i n -
c i a l 
SEÑALAMIENTOS PARA EL 
MES DE ABRIL 
Día 16.—Híjar, injurias contra 
Atonio Críspulo Claveria, acusa-
dor señor Albalate, procurador 
señor Bayona; defensor don Agus-
tín Vicente, procurador señor 
Buñuel. 
Día 17.—Albarracín, homicidio 
contra Vicente Soriano Murciano, 
defenscr señor Julián Gil , procu-
rador señor Bayona, acusación 
privada señor Marina. 
Día 18.-Castellote, disparo y 
tenencia contra Benito Gargallo 
Ayora, acusación privada señor 
Marina, defensor señor Rivera. 
(Esta causa es la suspendida en 
este mes por incomparecencia de 
un testigo). 
Día 19.—Albarracín, disparo y 
lesiones contra Manuel Cecilio 
Rubio y Cecilio Arnal, defenso-
res señores Julián y Vicente, pro-
curadores señor Buñuel y Bayo-
na. 
D ía92 . -Ca lamocha— Dispa-
ro, lesiones y tenencia ilícita de 
armas contra Antonio Allueva 
Hernández; abogado Sr. Marina, 
procurador señor Bayona. 
EN TORNOS 
U n c a r r o a r r o l l ó 
a s u c o n d u c t o r 
m a t á n d o l o 
Comunican de Tornos que en 
ocasión de ir conduciendo su ca-
rro correspondiente los vecinos 
de Castejón de Tornos Andrés 
Vicente Calvo y Fernando Rodri-
go Sebastián, de 56 y 30 años d?' 
edad, respectivamente, al llegar 
al kilómetro 12 de la carretera de, 
Calamocha a Bello, les dió alcan-
ce montado en su bicicleta el jo-
ven Benito Vicente Bruna, de 19 
años, el cual atropelló al Fernán^-
do que iba a pie al lado del carro, 
causándole una contusión en una 
rodilla, calificada de pronóstico 
leve. 
En ese mismo momento las ca-
ballerías que conducían el carro 
de Fernando, se espantaron em-
prendiendo veloz carrera. El otro 
carretero, Andrés Vicente, se 
puso en frente de los animales in-
tentando sujetarlos, siendo arro-
llado por las caballerías y pasán-
dole el carro por encima, ocasio-
nándole la muerte instantánea. 
De esta desgracia se dió cuenta 
al Juzgado, el cual hizo el levan-
tamiento del cadáver. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS. 
Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos ordinarios 
para 1929 a los alcaldes de los 
pueblos de Luco de Bordón, Cor-
balán, Alacón, Mata de los Ol-
mos y Belmonte. 
A l Ayuntamiento de Escori-
huela se le devuelven sus presu-
puestos del actual ejercicio, pero 
sin rectificación. 
Don Baltasar Zuriaga, vecino 
de esta ciudad, solicita concertar-
se con la Hacienda para el pago 
del impuesto sobre transporte de 
viajeros y mercancías en automó-
vi l entre Teruel y Celia, Teruel y 
Ademuz, Teruel y Perales y Te-
ruel y Noguera, y entre Calamo-
cha Y Barrachina y Calamocha y 
V i vel del Río. 
Libramientos puestos al ^obro: 
Depositario—pagador de Hacien-
da, 3,38340 pesetas; presidente 
de la Diputación, 1,206^0; don 
Francisco Andí, 28,855<12; don 
Agustín Sauras, 6,280'16; don Ma-
nuel Perales, 12,450; don Fran-
cisco Romero, 11,752^7; don V i -
cente Medá, 32,687*92; don Ma-
nuel Sastre, 4,381'39 y. don Ma-
nuel^él ix , 10,84371. 
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Z a r a g o z a 
, (De nuestro servicio especial). 
E n A r t í e d a u n i n c e n d i o d e s t r u y e u n a 
c a s a y e n l a e x t i n c i ó n d e l f n e g o r e s u l -
t a n h e r i d a s t r e s p e r s o n a s . — E n Z u e r a 
s e i n a u g u r a r á e l g r u p o e s c o l a r « O d ó n 
d e B u e n . — D e l h o m e n a j e a M a y a n d í a 
21-10 noche. 
E L M A Ñ A N A 
C R O N I C A L O C A L 
INCENDIO DE UNA CA-
SA Y HERIDAS VARIAS 
PERSONAS, 
Comunican de Artiéda que en 
la casa de Navarra se declaró un 
violento incendio, costando gran-
des trabajos extinguir el fuego. 
Este se propagó a otras colin-
dantes, pudiéndose atajar el in-
cendio. 
El edificio primero casi quedó 
destruido. 
En los trabajos de extinción del: 
siniestro resultaron heridos el 
dueño de la casa Melchor Martí-
nez, Sebastián Soteras y Francis-
co Mancho. Por fortuna las lesio-
nes no revisten gravedad. 
Las pérdidas materiales ascien-
den a unas 25.000 pesetas. 
En los trabajos de . extinción 
cooperaron lus autoridades y el 
vecindario. 
INAU-GüRACIÓN DE ÜN 
GRUPO ESCOLAR 
El 25 del actual será inaugura-' 
do en Zuera. è 1 grupo escolar 
«Odón.de Buen». > 
A l acto, al que concurrirán au-
toridades y personas de relieve de 
Zaragoza y otros puntos, asistirá 
el director general de Oceanogra-
fía señor 'Odón de Buen titular 
del grupo escolar. 
La inauguración promete ser 
brillantísima. 
SE HIERE CON UN ARMA 
Participan de Torrijo de la Ca-
ñada que la joven Manuela Feli-
pe Torrella, que sufre ataques 
epilépticos, en uno de estos se hi-
rió en el cuello con un cuchillo. 
Se infirió dos heridas de pro-
nóstico reservado. 
CONFERENCIA 
TAURINA , 
Esta noche en el Club Taurino 
Zaragozano dará una conferencia 
el revistero de «La Voz de Ara 
gón» «Don Indalecio». 
Disertará sobre «J orge Manri-
que con taleguilla». 
Esta charla taurina despertó in-
terés por los cpnocimientos tau-
rómacos del conferenciante. 
del Ayuntamiento, sin que en 
ellas se tratase asuntos de gran 
interés general. . 
NOMBRAMIENTO 
Por la infanta doña Isabel ha 
sido nombrada vicepresidenta de 
la Junta del Patronato del Mani-
comio de la Virgen d j l Pilar doña 
Luz Urzaiz de Guillén. 
DE FUTBOL 
El día 24 jugarán en Zaragoza 
el Iberia y el Real Oviedo. 
El Zaragoza se trasladará a 
Cartagena a enfrentarse con el t i -
tular de aquella población. 
yniio [iiEüfl.Piflf 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal. 
Imitaciones á mármoles, maderas y 
' metales.' 
Consúltense precios y presupuestos. 
AINSAS, 2 —TERUEL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 19'5 gra-
dos. 
Mínima de ayer, —P3. 
Viento reinante, Este. 
Recorrido del viento, 13 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 69P4. 
PARA LOS PRÓXIMOS EXÁ-
MENES DE MAYO Y JUNIO 
Repaso y preparasión de asig-
naturas del Magisterio y Bachille-
rato elemental por métodos rápi-
dos y eficaces, a cargo de un ex-
inspector de 1.a enseñanza, ex-
profesor de Pedagogía, ex-profe-
sor de Derecho y Le2"ialación Es-
colar, ex-profesor de Matemáti-
cas, exprofesor axiliar numera-
rio de lá Sección de Letras, etcé-
tera, etc., y actualmente profesor 
oficial. 
Intormaran: San Julián, 2, 2.° 
(entrada por la Glorieta). 
L i c e n c i a d o s d e 
M a r r u e c o s 
Cádiz 22:-Ha llegado el 5.° bu-
que conduciendo soldados licen-
ciados de diversas zonas de Ma-
rruecos.—(Mencheta). . 
O p o s i c i o n e s a l 
M a g i s t e r i o 
Para mañana a las diez menos 
cuarto, se cita para practicar el 
ejercicio de Lectura a los oposi-
tores siguientes: 
102 Don Angel Pardo Galiano. 
103 » Pedro Sebastián Sán-
chez. 
104 » Pedro Utrilla Recueto. 
32 » Amadeo Martínez Es-
part! 
Teruel, 21 de marzo dé 1929. 
El Presidente, 
DANIEL GÓMEZ. 
E l f a l l e c i m i e n t o 
d e l m a r i s c a l F o c h 
Madrid 22 . -El Rey don Alfon-
so ha encargado al embajador es-
pañol en. París que le represente 
en el entierro del mariscal Foch 
y que deposite una corona en su 
nombre.—(Mencheta). 
V i s i t a d e l a r e i n a 
d e R u m a n i a 
Madrid 22 . -El día 27 vendrá 
la reina de Rumania de riguroso 
incógnito. Visitará la Exposición 
de Sevilla.—(Mencheta). 
m w mm 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ miliones de poseías 
GRANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR 
NOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
f'STA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Tóete clase de arados: Arados Brabdnt con á n c o r a forjada; arados Ideal, íduya, Casi lid 
Híspano, Ibérico, rodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarraíces, Corfapajas, Molinos, Taladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, eíc. 
MAYANDÍA A L GOBER-
NADOR 
El presidente del Consejo Su-
perior ferroviario:, ha dirigido al 
gobernador un telegrama agradé-
ciendo la felicitación que éste le 
envió con motivo del homenaje 
que el pueblo de Aiag'ón ha tribu-
tado recien témeme al ilustre ge-
neral Mayandía. 
LAS PERMANENTES 
Reuniéronse l a s ("omisiones 
Permanentes de la. Diputación y 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO-
DAS LAS DEMÁS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUN DAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORA^ AJURIA. 
agolándose íofalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega MASSEY-HARRIS y los motores ingleses L I S T E R . 
toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedael experiencia ni precios. 
S U C U íl S A L E S, ; . • 
Granada. ! 
Guadalajara. 
Huesca. 
Para 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Esteíía! 
Ger na. 
Jaén. 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lupo. 
Madrid. 
Medina del Campo 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Riaseco* 
SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE jOAQüIIsí 
Salamanca. 
Santander. 
" evilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reiha. 
Teruel. 
Tudela. 
VallaJoHd. 
Zamora. 
Zaragoza. 
COSTA, NUMgRO. 
N o t a s d ^ s o c i e ^ 
Anoche m a r c h ó ^ ^ b ^ 
legado de Haeienda don ^ 1 ^ -
co de ASÍS Delgado. rai% 
- ^ D e Valencia, regresò 
señora el abogado'don V0"1 ^ 
Serrano. |1 ^ sc^ j 
7 En Santiago se 'd i je¿ 
de aniversario en ,smr. - ' ^ 
.'ílma de la señora doft j f0 1^ 
Landa, viuda de Benito Paro 
se sumamente c o n c ^ ? ^ 
sus deudos y relaciones d POr 
distinguida familia. ^ 
Reciba ésta, con nuestra < 
deración, la reiteración 
trá condolencia. 
— Regresaron de viaje de han 
el oficial de Telégrafos ,donb as 
M. Vilatela y esposa. ] h 
— Salió para BarcelonaelindlK 
tnal don Angel Daudén. 
- Marchó a Valencia, ,con suí 
posa e hija Marina, (JonJoséP ." 
rez Ferrer. 
— En unión-de su hija doña Te 
rdsa de Vilatela, y nieta, recrreSÓ 
de Valencia el propietario^on 
Máximo Maorad. 
— De la ciudad del furia ha re-
gresado nuestro compañero don 
Moisés Salvador. 
— Con dirección a Ateca pasó 
con su señora el notario don Ra-
món Feced. 
— Ha regresado de Valencia el 
pintor don Anj el Novella. 
— Para Zaragoza ha salido don 
Emilio García Pkllarés, del Co-
mercio. 
Del Bajo Aragón regresó el 
contratista don Rafael Pino. 
— Entre los numerosos turolen-
ses que han -egresac o de Valen-
cia de ver las «fallas», llegaron 
anoche en el correo: : 
Las señoritas Manolita Martin, 
yiçtorina Eli pe ..y Pilar Bu^ o.s, 
clon Santiago Andrés, don Alfon-
so Pastor, don José M.a Frontera 
y señora, don Bautista Bolea, don 
Federico Añoveros, don Pablo 
Utríllas, don Alberto Roger, don 
César Arredondo (hijo) y hernia 
na y don Lucas Gómez. 
— Ha salido para sus posesiones , 
de Miravete nuestro particular 
amigo y compañero de ? ^ 
local don Joaquín Cavero. 
POR ESCÁNDALO 
Utrillas-EnunbailedelaSocie- | 
dad «Juventud Aragonesa* e ^ 
ven Rafael Navarro Navair _ 
tró en estado de e m b r i a ^ j 
se 
pplviilenci 
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M O N T A L 
tenK 
estado de ei 
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que interrumpirse la 
contento con esto el p, 
maltrató de obra a un m ^ t 
mado Joaquín García, 
^ f e c C s e d W c u ^ / í 
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Del 
Guardia civil y 
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DETUVO; 
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Minas de Libros 
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de, y martes 26 de marzo por la maña-
na.—Fonda Castillo-(Correos). 
ALCAÑIZ, miércoles 27.- Hotel Co-
mercio. 
CASPE, 28 de marzo.-Hotel Ho-
riental de D. Pío. 
J. E. Rigal. 135, Diputación. 
Barcelona (Matriculado). 
.cMGORFA^O diciembre de 
VAL D > E . RIQAL: Muy dis-
10^SR' ñor Sería un ingrato al ro 
^trnii'^radecimientoysatis-
^oStr lobienque me hallo desde 
íacCÍÓtlP!n Método. Ooy gracias a la 
qi|eSlíí . v recuurdo con agrado 
^/^PRTO DE VD..AL VERME 
^ O DE MIH-RNIA. NO OBS-
! cÜ5ÍFM1S75AÑOS. Pido a Dios 
^TE a^ os de vida para dedi-
^ & n . . . e t c . L e autoriza 
'Ca nnblicar esta carta, su afectísimo 
pu. s m __PABLO AGUO ALBESA. ¡Xíiayor. en Valdealgorfa, Alca-
fe (Teruel)· 
si publicamos esta carta, es por el 
. délos HERNIADOS. Quebrados 
tan numerosos-qu. no saben qué 
arpara dominar su dolencia, algu-
es Riendo gastado inútilmente mu-
cho dinero y perdido mucho tiempo, 
süfrietido, siempre expuestos a la es-
.trangulación.-A LOS HERNIADOS 
INTELIGENTES, una vez más deci-
mos; visiten, con toda confianza, al 
lanjustamente apreciado especialista 
SrJ.-E. R1GAL y adopten su M E T O -
DO.-No se equivoquen; no esperen 
más; 
SANTA EULALIA, viernes 22 de 
niario-Fonda La Pilarica. 
TERUEL, sábado 23 de marzo.—Ho-
tel Turia, 
PERALES, domingo 24 de marzo. 
Fonda La Hoz. 
MONTALBAN, lunes 25 por la tar-
P R O G R A M A D E 
R A D I O 
VIERNES, 22 DE MARZO 
Madrid, 4267 metros 
11.45: Nota de sintonía; Calendario 
astronómico; Santoral; Recetas culi-
narias, por don Gonzalo Avello.—12: 
Campanadas de Gobernación: Noti-
cias; Crónica resumen de la prensa 
de la. mañana; Cotizaciones de Bolsa; 
Bolsa del Trabajo; Programas del 
día.—12.15; Señaíés horarias; Fin de 
e ^ isión. 
14: Sobremesa: Campanadas de Go-
bernación: Señales horarias. Concier-
to por la orquesta de la estación: «Es-
paña cañí», pasodoble (Marquina); 
«En el Generalit'e», baile español (M. 
y V. Romero); «Fado»; (Rey Colaeo)¡ 
«La Marsellesa», fantasía (Caballero); 
Boletín meteorológico; Información 
teatral; Bolsa de trabajo; Crítica de 
nuevos discos; Revista cinematográfi-
ca, por Fernando G. Mantilla. La or-
questa: «Don Juan», fantasía (Mozart). 
15.25: Nottcias de Prensa. Servicio es-
pecial para Unión Radio, suministra-
do por la Agencia Febus; Indice de 
conferencias.—15.30: Fin de la emi-
sión.—19: Campanadas de Goborna-
ción'; Cotizaciones de Bolsa. Transmi-
sión del curso de divulgación social, 
organizado por el Ministerio del Tra-
bajo, en el Ateneo de Madrid.—20: 
Música de baile: «I ve never seen a 
strigat banana», charlestón (Walte); 
«Chingolito», tango (L. Scaisso); «Wor-
yin», vals (Fairman); «Schotis del ga-
to Periquito» (Demon); «Harpy go 
luoky lañe» (X); «París-París», one 
step (Borel y Clerc).—20.30: Fin de la 
emisión.—22: Campanadas de Gober-
nación; Crónica-resumen de las noti-
cias del día; Not/cias de última hora. 
Servicio especial para Unión Radio, 
suministrado por los diarios «El Sol» 
y «La Voz». Música de baile: Trans-
misión de las orquestas de «Palermo» 
en el Alkázar.—0.30: Cierre de la es-
tación. 
Barcelona, 350*5 metros 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteo-
rológico de la Diputación provincial 
de Barcelona. 
13.30: Emisión de sobremesa. Mú-
sica. Información teatral. Crítica de 
discos a cargo del distinguido crítico 
musical de esta emisora don Salvador 
Raurich. 
14.45: Cierre de la estación. 
17.30 Apertura de la estación. El 
sexteto Radio, interpretará: «In a ja-
panese garden», fox (Nossbaura-Du-
róme); «La Capa de la Cibeles», scho-
tis (J. Mestres-Rickard); «La muñe-
quita del Iris», tango canción (E. Ra-
boso). Alternando con la emisión de 
discos. 
18,00 Cotizaciones internacionales. 
—Bolsa, 
18*10: Charlas para la mujer. 
18,30 Concierto por el sextato Ra-
dio. 
19'00: Cierre de la estación. 
20;30: Apertura de la estrción. Con-
ferencia social religiosa. 
21.00: Campanadas horarias de la I 
Catedral. Parte metereológico. 
21.05: Cotizaciones y cierre de la 
Bolsa. 
21.10: La orquesta de la eatación. 
21.20: Orquestina de Jaz. Noticias. 
Concierto cuaresmal. 
DXORTEGA yfms^ 
•a- • ^ aue iodos 
L o m e j o r 3ebcn ^er. 
ÉXITO ENORME: 
Miles de suscripciones 
a ¡¡Perdiaa en la Vida!!, 
L a Golfilla de la Calle, 
L a Mártir del TÍ abajo 
y Por et Amor de un Hombre. 
O i l l l d l w obras por entre 
gas a los Centros de suscripcio-
nes o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
Palacio de la Novela Popular 
rsi e c o s i t a r r s o © O o r r e s p o n s a l o s . . DeSClientOS fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos 5.020. - MADRID (5) 
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T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M U I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a ! 8 
se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
00 oo ,0 o. BIIIIÍ mm T M L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y SEPARACION DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
o o 
Si 
huncos por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I M U N C I O S F»OfR F ^ A L A B R A S 
(10 PALABRAS, CO.MO MENIMOj 
. t a a * 
ven»" 
r 
ante v 
En 
En 1.a y 8.a plana 10 cénti mos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
V > anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O l V I U I N J I O A D O S — 
^ l * y 8.a plana 40 céntimos linea 
~ el resto del periódico . 20 letra tipo 8 
lusa 
de 
E S Q U E L A S I V I O f = 2 X D O R i A 8 
[ Pápna entera 200 pesetas. 
1 * « a ) Media 90 > 
• y8- plaDa: Cuarto 40 . 
- ( OctaTO 15 » 
atantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
«fllWlllMll««llW«|11Hj)||«H}|||ilU}lWlUlHI!lW(«i|ja 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan,. 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T K R U E L 
0-0 oo 
I TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
I H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento dc su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 
CALESFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACION-ES 
Leche E L N I Ñ O e s l a m e j o r 
iiniii/íiiitíni;^«Witíj = = 
llIflHIlüllH 
C A L I A o y s a b o r ^ 
OOOOOCOOOOOCOOOOOOBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCO o 
0 o 
1 F»er!d>cflco c á i s r i o g 
0 o 
§ Redacción y Administración: Plaza de ° 
Emilio Castelar, núm. 13. g 
1 Teléfono 70. i 
í • % 
O o o o o o o o o o o n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 
E l M a ñ a n a 
F>RE:C»O 1 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooor.^ 
0 OC,00ooo0ooo 
1 SUSCRIPCIONES 
\ Capital, un mes 
S España: Un trimestre* ' ^00 \ 
% Extranjero: Un año * " 7<50 \ 
% ' ' - 42,0o 
O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
P á g i n a 8. 
T e r u e l , 22 de m a r z o de 1929 
R E V I S T A D E P R E N S A 
MONTEARAGON 
Con motivo de la inhumación en el 
panteón de El Escorial de la Reina do-
ña María Cristina hace algunos comen-
tarios relativos a Felipe I I , «devotísi-
mo de San Lorenzo, al que dedicó esa 
maravilla de la religión y del arte co-
mo consecuencia de la vlctoaia que 
obtuvieron las tropas españolas en la 
batalla de San Quimín». 
Sobre el concepto que de ^Felipe I I 
tuvieron y tienen las enemigos de Es-
paña, dice: 
«Personaje más denigrado "^por los 
nemigos de España, no lo ha hibido 
en ningún otro tiempo de la Historia. 
Se explica ello perfectamente porque 
ningún Monarca español combatió de 
modo tan acertado a los enemigos de 
nuestra Patria como aquel Rey, que 
por su prudencia y razón en comba-
tirlos se atrajo entre nosotros el dic-
tado de Prudente». 
EL DEBATE 
Se ocupa de la campaña antiespaño-
la emprendida por ^algunos periódi-
cos del extranjero. 
Habla de intereses extranjeros per-
judicados que desesrían derriba:-1 al 
gobierno. 
«Nosotros — dice — no lanzamos 
acusaciones contra nadie. No hacemos 
ninguna afirmación terminante, pues-
to que carecemos de prueba docu-
mental en qué fundarla. Pero hay un 
cúmulo de indicios que son prueba 
mçral suficiente oara basar una opi-
muy probable de que intereses econó-
micos y financieros heridos están ma-
niobrando pera perturbar la vida na-
cional, para hacer presión sobre nues-
tro Gobierno, aelsb con la esperanza 
de que otros hombres concediesen 
más favor a las pretensiones que to-
dos sabemos tienen formuladas.» 
EL SOL 
Hace un estudio comparativo de la 
producción de trigo en Europa y de 
su consumo para deducir que la ma-
yoría de las naciones, europeas pade-
cen un déficit notable que les obliga a 
\0- importación. 
«El consumo t">tal de trigo en Euro-
pa,—dice El So}— alcanza °la cifra de 
689 millones de quintales en números 
redondos, y su producción no llega a 
los 538. Los 151 millones de quinta-
les que le faltan para abastecer su 
mercado tiene que ir a buscarlos más 
allá de los mares: en e! Canadá, Esta-
dos Unidos, Argentina, Australia y la 
India». 
Opina que en lo referente a las me-
didas adoptadas para incrementar la 
producción de trigo en ^España, estas 
medidas «parec/n contrarrestadas por 
otras que se dictan con el deseo de 
favorecer las haciendas locales.» 
LA NACIÓN 
Publica el manifiesto que un grupo 
de españoles, residentes en Londres, 
ha lanzado a la publicidad dando una 
nota de ciudadanía y amor a España 
y sobre el cual dice lo siguiente, entre 
otras cosas: 
«El manifiesto que, honrándonos 
mucho, publicamos a continuación, 
revela la sensibilidad patriótica de 
los españoles residentes en Londres, 
que lo suscriben. 
EnJEspaña conoce todo el mundo 
la importancia c;ue, en si misma, tu-
vieron los recientes episodios estu-
diantiles. Es público, sin embargo, 
que en el Extranjero se desfiguraron 
los hechos, y se cultivó, con empeño, 
la nota alarmista y pesimista que a 
algunos convenía. Por eso mismo se 
explica la reacción generosa de esos 
nobles españoles qne vuelven por los 
prestigios de la Patria, hacen un lla-
mamiento a la concordia, perciben 
con acierto indudable el verdadero 
interés público y, a costa del propio 
sacrificio, divulgan por el mundo ese 
manifiesto que se inspira en los mejo-
res y más plausibles designios.» 
HERALDO DE MEDRID 
Se congratula de que el avance vic-
torioso de Calles, que ha obligado a 
los rebeldes a retroceder hacia 1 a 
frontera, dé por virtualmente domina-
do el movimiento rsvolucionario en 
Méjico. 
«Es de esperar—dice el Heraldo— 
qne, dominado el movimiento actual, 
el más extendido de cuantos haya 
tenido que dominar ningún Gobierno 
mejicano, cierre el ciclo de la violen-
cia, y a los años apasionados v tumul-
tuosos en el que el nuevo Méjico pug-
na por hallar su forma política,suceda 
un periodo de reposo y tranquilidad 
que permita "consolidar las conquis-
tas de la revolución y desarrollar los 
gérmenes de progreso cultural y ma-
terial que lleva en su seno.» 
LA LIBERTAD 
Comenta el acuerdo sobre ^ utili-
zación, por los griegos, del puerto de 
Salónica y con este motivo emite al-
gunos conceptos sobre la paz mun-
dial. 
He aquí algunos: 
«Distamos mueho nosotros de su-
marnos al grupo de los ilusos o soña-
dores, que creen que la guerra va a 
ser desterrada definitivamente de los 
usos internacionales; pero creemos 
que jamás conoció el Mundo un pe-
riodo en que se laborase más y mejor 
por crear un espíritu de paz y una 
conciencia jurídica internacional co-
mo 11 que ahora vivimos. 
El acuerdo entre Belgra lo y Ate-
nas sobre la zona y puerto de Saloni-
nica, aunque de primera impresión 
nadie lo advierta, es un síntoma feli-
císimo de como ¡hasta en los Balca-
n-.s! están debilitándose las tenden-
cias bélicas.» 
Villafranca del 
C a m p o 
E l deber, con su imperativo, nos 
obliga a cumpli r el compromiso 
que con E L M A Ñ A N A tenemos. 
Grande y penosa esta obligación 
cuando, como en la ocasión pre-
sente, al cerresponsal le toca v i -
v i r en un pueblo que sólo piensa 
y sólo vive en sus conchas, de sus 
ganados y de sus labores, y la vida 
se desliza plácida y tranquila, sin 
conmociones violentas ni bruscas 
sacudidas. 
EL TIEMPO 
Tras aquellos aguaceros y vien-
tos fuertes, disfrutamos hace unos 
días d e hermosa temperatura, 
luz, sol y calor primaverales, d ías 
hermosos que hacen del campo 
magníf ico vergel, mueven las olo-
rosas plantas, lucen sus pé ta los y 
fragantes perfumes las violetas 
en las riberas y abrigos; los sur-
cos en los sembrados se van po-
blando de lujuriante y hermosa 
vege tac tón , que hacen suponer, 
si contratiempos inesperados y 
ta rd íos hielos no Uegàn, una re-
gular cosecha. E l agricultor siem-
bra lo que él llama tardíos , y era-
pieza la siembra de la patata tem-
prana. 
RELIGIOSAS 
En la parroquia y bajo la direc-
ción del inteligente y consuma-
do mús ico señor cura e c ó n o m o , 
se han celebrado las consabidas 
novenas a San Jó-sé, San Antonio , 
a la Vi rgen del Campo y el Septe-
nario, cantadas admirablemente 
por jóvenes señor i tas de esta lo-
calidad y a c o m p a ñ a d a s del a r m ó -
nium que tan admirablemente do-
mina nuestro s impát ico enra mo-
sén Ju l i án ; los viernes, los mise-
reres y las p lá t icas han satisfecho 
de tal manera al vecindario, que 
bien puede decirse que son pocos 
0 ninguno los vecinos que dejan 
de oir los salmos de David , ni la 
palabra del cul t í s imo sacerdote. 
DE SOCIEDAD 
Celebró sus días el señor cabo 
comandante del puesto de la Be-
n e m é r i t a inst i tución don José Es-
teban; a felicitarle acudieron 
mul t i tud de amigos, que testimo-
niaron con su presencia las mu-
chas s impa t ías que dicho señor 
ha sabido crearse; los felicitantes 
fueron obsequiados con pastas, l i -
cores y cigarros, haciendo los ho-
neres de la casa su bondadosa es-
posa y la sin igual , genti l y s impá-
tica hija Consolación, ni que de-
cir tiene que todos salieron alta-
mente satisfechos y que los seño-
res festejados probaron una vez 
m á s su caballerosidad e h ida lg ía . 
E l grupo de señor i t as que en es-
tas localidades con sus atractivos 
las hacen m á s sugestivas, despo-
j ándose de las pesadas prendas 
invernales, lucen los trajes vapo-
rosos de primavera, y adornadas 
con la primera flor desfilan por 
las calles y paseos imprimiendo a 
la v i l l a con sus gracias y perfiles 
ungesto de gran ciudad. Son és tas 
Felicidades y Elena Garcia, Ma-
r ía Justo, Visi tación Giner, María 
y Matilde Latorre, Conso lac ión 
Esteban, Josefa y Enca rnac ión 
Aguar . 
MERCADOS 
En general puede decirse se ha-
llan paralizados, pues de azafrán 
1 no hay precio, de tr igo ya no que-
dan existencias; corderos sólo los 
que para el abasto de la pobla-
ción se sacrifican y éstos se ven-
den á 175 peseta^ k i lo en bruto; 
se ha vendido estos años una pe-
queña partida de borregos a 32*50 
pesetas; vino a 14 reales c á n t a r o ; 
patatas a 3 ptas arroba, y alfalfa 
a 2'50 ptas arroba. 
Se nos dice que por una peña 
de aficionados al teatro y de la 
que es alma el popular Eduardo, 
para estas Pascuas de Resurec-
cióón se preparan bonitas funcio-
nes; en su día daremos noticias 
de ellas a los lectores. 
Corresponsal. 
Vil lafranca. 
Notas militares 
ABO I I . N¿ 
Han sido reingresados en el 
Ejérci to en la forma acostumbra-
da los jefes y oficiales del arma de 
A r t i l l e r i a siguientes: 
Teniente coronel.—Don José 
López Garc ía . 
Comandantes.—Don Luis Ma-
teo Hernández ; don Enrique Ve-
ra Sánchez ; don Manuel Zabaleta 
Ga lbán . 
Capitanes.—Don Antonio H i -
dalgo Díaz; don Angel Onrubia 
Anguiano; don R a m ó n Arbex 
Pussi; don Aure l io Palao Palao; 
J o s é P á n d a r a Pánda ra y don Gui-
l lermo Morales Maya. 
Tenientes.—Don Manuel Teje-
dor y F e r n á n d e z del Pozo; don 
José Estaun Llanas; don Juan 
Conde Mart ínez; don Leopoldo 
Moreno Herrero; don Pablo Sal-
vador Rodr íguez y d o n Juan 
Ochoa Benjumea. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria han pasado a la si-
tuación de reserva el coronel de 
Infanter ía con destino en el Regi-
miento de J a é n n ú m e r o 72 don Jo-
sé Lancerica Benedicto capitanes 
(Escuela reserva) don Federico 
Ballesta Lorente y d o n Fél ix 
Abad Melero, con destino en la 
zona de Guipúzcoa n ú m e r o «30 y 
Murcia n ú m e r o 17. 
A l capi tán (Escala reserva) del 
arma de infanteria don Jaime Sol-
sona Prades, le ha sido autoriza-
do para trasladar su residencia 
desde Valencia a Iglesuela del 
Cid a ésta provincia, quedando 
agregado para el percibo de ha-
beres que le correspondan en la 
zona de reclutamiento y reserva 
de esta capital. 
Hoy se concen t r a rán en la Caja 
recluta ele esta plaza los reclutas 
que les Correspondieron serviren 
Jos Cuerpos de la península, los 
cuales a medida que vayan incor-
porando serán reconocidos facul-1 
tativamente, tallados y pesados a 
cuyo fin ha llegado al capitán m é - ' 
dico don Cecilio F e r n á n d e z Gon-
DIPUTAC 
S E S I Ó N D E L A p g ^ j 
^ajo la presidencia 
Valdemoro v rrv„ , . Uel % y con 
los señores V a r g a s , ^ 
biza, se reunió la c w 
vincial en seSión 0 ¿ nm;fn Pr«-
Adop tó , entre otrotTo . , 
tes acuerdos: * ^uien. 
Confirmar las altas v ba,u 
enfermos en el Hospital n de 
E l ingreso en la Bene íW 
en concepto de acogido de a' 
gel Vivas, de Cabra de Mo 4 
acogió 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
f ormacióñ'telef ónica, telegrá-
fica v radiotelefónica. 
Idem, en concepto de 
de lactancia, de Isabel L o r ^ 
de Pozondón; Amalia Fuene! ' 
Cabra de Moray María del Ca! 
men Torres, de Villarquemado 
Desestimar el ingreso en la Be. 
neficencia, como acogido dek 
quín Portea, de Fuentes del 
blelos. 
Idem, idem, como acogidos^  
lactancia de Joaquín Alegre(# 
niel, de Fr ías . 
El ingreso en el Manicomio, es 
concepto de observación, de Frao-
cisco Membrado, de Aguavira, 
Autorizar el prohijamiento è 
la expósi ta Francisca Algón,so-
licitado por la vecina de Tone-
mocha Lucía Gimeno. 
Quedar enterada del acueÉ 
de la Real Academia de Belas 
Artes de San Luis, de Zaragoza, 
felicitanao a esta Diputación por 
la edición a su costa del «Can» 
nero Turolense» del maestro Ai-
naudas. 
Autorizar al delegado de lafe-
neñeencia para adquirir articé 
con destino al mencionado esta-
blecimiento. . 
QueporelNegomdoda^ 
Us personales de w W p L , . 
se i W m e a l a C o m i s i ó f * 
pales nente sobre el estado acto^ las cuentas de cédulas ^ 
desde que lá Diputación las 
a su cargo. ^ de Con» Y despachar asunto, ae 
dur ía . 
Por apo rtación 
for;-
T" 
zález, procedente del Regimiento | sa, Royuela 223^ ^fpozp^ 
Infanteria de A r a g ó n , número 
de guarn ic ión en Zaragoza. 
macastilla, 
500'02 
TT se mi camión protegido pof 
- una garantía como es ^ ' 
O . M . o -
PRODÜGIO BE IR OHIEliill MOIOtS 
Unico camión que viene a resolver las neces^ a j^ere tod0 
rapidez, economía, duración y potencialidad que re joS y 
vicio de transporte para poder ser útil f loS Pr 
clientela. de estoS^ 
Teniendo gran interés se conozcan las vent^Sen ia P^1^ 
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